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INFORMATION LITERACY UNTUK PEMBELA.JARAN 
DI PENDIDIK.AN TINGI 
Oleh: Dina Utami *) 
A b.\'fract 
Information af.re is marked with the abundant of information. It is 
opportunities and challenge as well. Jn higher education, students 
deal with this information in their everyday live. Information 
literacy gives students the ability to retrieve, evaluate, 
communicate, and used the information available out there 
effectively. Information literacy gives great contribution to create 
life long learners. Considering it 's importance, higher education 
should equipped their students with information literacy, 
incorporated in it 's curriculum and pedagogy. 
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PENDAHULUAN 
Era informasi ditandai dcngan bcrlimpahnya sumbcr informasi dan 
mudahnya akses ke informasi tersebut. lnformasi dari berbagai belahan dunia 
rlcngan mudahnya bisa didapatkan melalui media massa, media cetak dan internet. 
Salah satu sumucr informasi yang paling populcr saat ini aclnlnh internet yang 
• memiliki beberapa keunggulan dibanding sumber informasi lainnya. Beberapa 
keunggulan tersebut diantaranya lengkapnya informasi dari yang paling up to date 
hingga data atau archive dari beberapa tahun lalu, relatif murah, tersedia dalam 
•Jerbagai format, mudah untuk disimpan dan mudah untuk diakses. Jnformasi-
informasi di internet tersedia melalui website, mailing list, blog, hasil pcncarian 
search engine, forum online, en.>iklopedia online, gambar digital, jurnal dan 
artikel online serta masih banyak keunggulan Jainnya. 
*) Dosc11 rf PUNY 
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T i d a k  s e d i k i t  s i s w a  y a n g  l e b i h  m e m i l i h  m e n j e i a j a h i  i n t e r n e t  d a r i p a d a  
p e r g i  k e  p e r p u s t a k a a n  u n t u k  m e m e n u h i  k . ! b u t u h a n  m e r e k a  a t a s  r e f e r e n s i .  I n t e r n e t  
m e m b a n j i r i  k i t a  d e n g a n  i n f o r m a s i .  P a d a  t a h u n  1 9 9 6  a d a  1 0 , 0 0 0  d a t a b a s e  o n l i n e  
y a n g  b e r h u b u n g a n  d e n g a n  k e g i a t a n  a k a d e m i s ;  s e k a r a n g  j u m l a h n y a  m e l e b i h i  
1 8 , 0 0 0 .  J u m l a h  h a l a m a n  w e b  m e n g a l a m i  k e n a i k a n  m e n j a d i  I  0 0  j u t a  s i t u s ,  d a r i  
h a n y a  1 8 , 0 0 0  d i  t a h u n  1 9 9 5 .  G o o g l e  c f a n  M i c r o s o f t  m u l a i  m e n d i g i t a l k a n  d a n  
m e m b u a t  d a t a b a s e  o n l i n e  b u k u  d a n  a r t i k e l  i l m i a h  d a n  d a p a t  d i c a r i  m e n g g u n a k a n  
s e a r c h  e n g i n e  m e r e k a .  D u n  c n s i k l o r c d i a  o n l i n c  b c r o r i c n t n s i  n k a d e m i s ,  
C i t i z e n d i u m  d a n  S c h o / a r p e d i a ,  m u l a i  d i k . e m b a n g k a n ,  t e r i n s p i r a s i  k e s u k s e s a n  
W i k i p e d i a  [ h t t p : / / w w w . c h r o n i c l e . c o m / f r e e / v 5 3 / i 2 7 / 2 7 a 0 3 8 0 1 . h t m ] . M i s a l n y a  s a j a  
j i k a  k i t a  i n g i n  m e n d a p a t k a n  i n f o r m a s i  t e n t a n g  P r o b l e m  B a s e d  L e a r n i n g  ( P B L ) ,  
d e n g a n  m e n g e t i k k a n  k a t a  k u n c i  P B L  d i  G o o g l e  a k a n  m e m b e r i k a n  h a s i l  l e b i h  d a r i  
1 0 . 0 0 0  h a l a m a n  w e b .  P a r a  s i s w a  t i d a k  j a r a n g  m e n g g u n a k a n  i n t e r n e t  s e b a g a i  
s u m b e r  b e l a j a r  m e r e k a  d a n  m e r u p a k a n  s u m b e r  i n f o r m a s i  d a l a m  m e n g e r j a k a n  
t u  g a s  
F e n o m e n a  i n i  t P , n t u  s a j a  m e m b e r i k a n  k e s e m p a t a n  s c k a l i g u s  t a n t a n g a n  b a g i  
d u n i a  p e n d i d i k a n .  T e r s e d i a n y a  i n f o r m a s i  y a n g  b e r l i m p a h  m e m b e r i k a n  a \ t e r n a t i f  
s u m b e r  b e l a j a r  b a g i  p a r a  s i s w a  d i b a n d i n g k a n  d e n g a n  b a h a n  t e r c e t a k .  H a s i l  
p e n e l i t i a n  y a n g  d i l a k u k a n  d i  n e g a r a  l a i n  b i s a  d i l i h a t  d a n  d ' i p e \ a j a r i  s e g e r a  s e t e l a h  
d i - u p l o a d  d i  i n t e r n e t .  S e m e n t a r n  b u k u  d a n  j u r n a l  y a n g  t e r s e d i a  d i  p e r p u s t a k a a n  
s e b a g i a n  b e s a r  m e r u p a k a n  t e r b i t a n  l a m a .  B e b e r a p a  m i l i s  d i b u a t  u n t u k  b e r b a g i  
i n f o r m a s i  d a n  i l m u  d a l a m  b i d a n g  t e r t e n t u ,  s e p e r t i  m i l i s  u n t u k  b e r b a g i  i n f o r m a s i  
b e a s i s w a ,  m i l i s  t e n t a n g  t e k n o l o g i  i n f o r r n a s i ,  m i l  i s  j a r i n g a n  k o r n p u t e r ,  m i l i s  u n t u k  
b e r b a g i  e b o o k ,  m i / i s  p e n d i d i k a n  d a n  l a i n  s e b a g a i n y a .  I n t e r n e t  j u g a  r n e r n u n g k i n k a n  
a d a n y a  e - / e a r n i n g ,  d i s t a n c e  l e a r n i n g  d a n  k o m u n i k a s i  a n t a r a  g u r u  d a n  m u r i d  t i d a k  
t e r b a t a s  h a n y a  d i  r u a n g  k e l a s  d a n  k a m p u s ,  n a m u n  b i s a  j u g a  m e l a l u i  e m a i l ,  c h a t  
r o o m ,  i n s t a n t  m e s s a g e  a t a u  f o r u m  o n / i n e .  M e n j a m u r n y a  f e n o m e n a  b l o g ,  
m c n d o r o n g  s e s e o r a n g  u n t u k  m e n g u n g k a p k a n  p e n d a p a t  d a n  p e r a s a a n n y a  a t a s  t o p i k  
t e r t e n t u ,  b a i K  s e b a g a i  p e m i l i k  b l o g  m a u p u n  m e m b e r i k a n  k o m e n t a r  a t a s  t u l i s a n  
p e m i l i k  b l o g .  
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Selain kemudahan, keberadaan internet juga rnemberikan tantangan 
tersendiri. bagi dunia pendidikan. Penguasaan teknologi informasi merupakan hal 
yang mutlak di era informasi saat ini. Oleh karena itu institusi pendidikan 
memiliki tanggung jawab baru untuk membekali lulusannya dengan ketrampilan 
teknologi infomasi agar menjadi SOM yang kornpetitif. Informasi yang tersedia di 
internet tidak sernuanya bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Semua 
' 
orang yang memiliki kcahlian Tl bisa mcngupload informasi di internet mcngenai 
topik tertentu tanpa harus memiliki keµakara11 r:ialarn topik yang ditulisnya. 
Gambar digital da'pat dengan mudah diubah dan diedit tlengan bantuan software 
image editing, dan dibutuhkan anal1sa tertentu untuk rnembuktikan apakah 
gambar tersebut asli atau hasil editing. Olc>h kare11a itu pengguna internet, 
terutama siswa yang menggunakan internet sebagai sumber belajar harus merniliki 
pikiran yang kritis untuk bisa mcngcvaluasi valioitas informasi yang ditcrimanya 
dan membedakan informasi yang merupakan fakta atau opini. Para siswa harus 
dibekali pengetahuan atas penghargaan kary? intelektual. Dengan mudahnya 
mendapatkan informasi dari internet dan banyaknya halaman web di internet, 
tidak mungkin bagi para guru untuk memeriksa satu per satu, apakah tulisan atau 
tueas yang dikurnpulkan oleh siswanya merupakan pendapatnya sendiri atau 
orang lain. Olch karcna itu siswa harus dibckali pcngctahuan atas IJCntingnya 
penghargaan atas karya intelektual dan bagaimana merujuk ke referensi yang 
digunakan dalam pembuatan tugas. 
SUMBER INFORMASI DI ERA INFORMASI 
Di era informasi ini terdapat berbagai rnacam jenis sumber informasi yang 
tersedia dalam berbagai format dan tersedia dalam jumlah yang sangat besar. 
Beberapa tahun yang lalu media rnassa seperti siaran televisi dan radio dan media 
cetak seperti koran, majalah, tabloid, buku dan jurnal merupakan sumber 
infonnasi yang banyak diminati. Pada era digital seperti sekarang ini, data dalam 
format digital lebih dirninati karena lebih mudah disimpan, murah, mudah 
disebarluaskan, dipindah dan digandakan, dan mudah untuk dirubah dan 
diperbaiki. Data-data digital tersedia secara online dan ofjline. Data digital online 
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y a n g  t e r s e d i a  d i  i n t e r n e t  b e r j u m l a h  m i l y a r a n .  I n f o r m a s i - i n f o r m a s i  i n i  m e m b a n j i r i  
k i t a  t a n p a  d i s a r i n g  s a m a  s e k a l i .  S e m u a  o r a n g  b i s a  m e n u l i s  d a n  m e n g u n g k a p k a n  
p e n d a p a t n y a  m e n g e n a i  a p a p u n  d i  i n t e r n e t .  E n s i k l o p e d i a  o n l i n e ,  s e p e r t i  w i k i p e d i a  
d a n  w e b p e d i a ,  y a n g  s e r i n g  d i j a d i k a n  a c u a n  d a n  r e f e r e n s i ,  b e r s i f a t  t e r b u k a  d i m a n a  
s e t i a p  o r a n g  b e b a s  u n t ,u k  m e m a s u k k a n  i n f o r m a s i  d a n  m e r u b a h n y a .  B l o g  
m e n d o r o n g  o r a n g  u n t u k  m e n g u n g k a p k a n  p e n d a p a t n y a  d a n  b e r b a g i  i n f o r m a s i  y a n g  
d i k e t a h u i n y a ,  t i d a k  p e d u l i  a p a k a h  o r a n g  t e r s e b u t  m e m i l i k i  d a s a r  p e n g e t a h u a n  
y a n g  k u a t  d a l a m  t o p i k  y a n g  d i b i c a r a k a n n y a .  B a n y a k n y a  m i l i s  j u g a  m e m p e r c e p a t  
t e r s e b a r n y a  b e r i t a ,  m e l a l u i  m i l i s  k i t a  b i s a  b e r b a g i  i n f o r m a s i ,  n a m u n  t i d a k  j a r a n g  •  
b c r i t a  y a n g  t c r s c b a r  m c l a l u i  m i l i s  r n c r u p k a n  b e r i t a  y a n g  t i d a k  b i s a  
d i p e r t a n g g u n g j a w a b k a n  k e b e n a r a n n y a .  S e a r c h  e n g i n e  s e p e r t i  G o o g l e  y a n g  s a n g a t  
p o p u l e r  p u n ,  b e l u m  t e n t u  h a n d a l  d a l a r n  v a l i d i t a s  i n f o r m a s i .  G o o g l e  r n e r n e r i n g k a t  '  
h a s i l  p e n c a r i a n  b e r d a s a r k a n  p a g e r a n k ,  h a l  i n i  b e r a r t i  b c r d a s a r k a n  t i n g k a t  
p o p u l a r i t a s n y a  d a n  y a n g  p o p u l e r  b e l u m  t e n t u  v a l i d .  M e n y a d a r i  h a l  t e r s e b u t ,  
p e n d i r i  G o o g l e  m e n g e m b a n g k a n  G o o g l e  S c h o l a r ,  y a n g  i s i n y a  a r l i k e l - a r t i k c l  y a n g  
s i f a t n y a  l e b i h  i l m i a h  d a n  i n f o r r n a s i  y a n g  d i b e r i k a n  l e b i h  b i s a  
d i p e r t a n g g u n g j a w a b k a n .  M e n g h a d a p i  t a n t a n g a n  d i a t a s ,  p r . r a  s i s w a  d i  e r a  
i n f o r m a s i  h a r u s  d a p a t  b e r p i k i r  k r i t i s  d a n  b i s a  m e m b e d a k a n  a n t a r a  f a k t a  d a n  o p i n i ,  
a n t a r a  i s u ,  a t a u  y a n g  u m u m  d i s e b u t  s e b a g a i  h o a x ,  d e n g a n  b e r i t a  s e b e n a r n y a .  
P E N G E R T I A N  I N F O R M A T I O N  L I T E R A C Y  
P e n g u a s a a n  a t a s  s o f t w a r e  d a n  h a r d w a r e  m e r u p a k a n  p e n g e t a h u a n  a w a l  
y a n g  h a r u s  d i m i l i k i  o l e h  s i s w a  u n t u k  r n e n g h a d a p i  t a n t a n g a n  m a s a  d e p a n  d i  e m  
i n f o r m a s i .  L e b i h  ·  l a n j u t ,  s i s w a  h a r u s  r n e r n i l i k i  a p a  y a n g  d i s e b u t  s e b a g a i  
i n f o r m a t i o n  l i t e r a c y ,  a t a u  r n e l e k  i n f o r r n a s i .  M e l e k  i n f o r m a s i  t i d a k  s a r n a  d e n g a n  
r n e r n i l i k i  k e t r a m p i l a n  d a l a r n  p e n g g u n a a n  t e k n o l o g i  i n f o r m a s i .  M e n g u a s a i  
k e t r a m p i l a n  r n e n g g u n a k a n  t e k n o l o g i  i n f o r r n a s i  m e r u p a k a n  b a g i a n  d a r i  rn~lek 
i n f o r m a s i .  l n " l n f o r m a t i o n  l i t e r a l y  d i d e f i n i s i k a n  s e b a g a i  k e m a m p u a n  u n t u k  
m e n g e t a h u i  k a p a n  i n f o r m a s i  d i b u t u h k a n ,  b a g a i m a n a  u n t u k  m c n d a p a t k a n n y a ,  
b a g a i m a n a  m e m i s a h k a n  i n f o r m a s i  y a n g  v a l i d  d a n  y a n g  t i d a k  d a n  b a g a i m a n a  
u n t u k  m e n g g u n a k a n n y a  s e c a r a  t e p a t "  ( A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ) .  
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lnformasi di internet tersedia dalam jumlah yang sangat besar. Menjelajahi 
internet tanpa tujuan tertentu bisa menghabiskan waktu kita secara sia-sia tanpa 
mendapatkan hasil apa-apa. lnformasi yang tersedia di internet sangat bermanfaat 
untuk memecahkan masalah yang kita hadapi baik dalam dunia akademis, kerja 
maupun kehidupan sehari-hari. Dalam dunia akademis misalnya, untuk 
melengkapi penelitian kita, untuk mernahami istilah-istilah asing, sebagai sumber 
belajar. Dalam dunia kerja sangat rnernbantu untuk mendapatkan contoh kasus 
dan pernecnahan masalah seperti yang kita hadapi di kantor, untuk mengetahui 
teknologi terbaru yang dapat mernudahkan pckcrjaan. Dalarn kehidupan sehari 
hari, rnisal untuk inendapatkan inforrnasi politik, sosial, ekonomi, untuk 
rnendapatkan tips dan trik dalarn menghadapi masalah sehari-hari, bahkan untuk 
rnendapatkan resep masakan. Mengetahui informasi apa yang dibutuhkan 
rnerupakan langkah awal dalam pelaksanaaan tugas atau pemecahan masalah. 
Setelah mengetahui informasi yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah 
bagaimana rnendapatkan informasi tersebut. Informasi bisa didapatkan dari 
internet, media cetak, buku, jurnal, siaran radio dan televisi. 
Untuk bisa mendapatkan inforrnasi dari internet tentu saja seseorang harus 
merniliki ketrampilan dan pengetahuan dalarn Tl, mi~al: menggunakan komputer, 
melakukan browsing di internet, membuka email, challing dan lain sebagainya. 
Jn formasi yang tersedia di internet sangat banyak jumlahnya dan tanpa saringan 
da11 jarninan apakah informasi tersebut valid. Siapa saja dapat memberikan 
informasi apapun di internet. Hal ini memberikan tantangan baru di masyarakat. 
Kernampuan u11tuk bisa mengevaluasi kualitas informasi di internet sangat 
penting. Informasi di internet tersedia dalam berbagai format mulai dari teks, 
gambar, video, animasi, grafik. Untuk itu dibutuhkan kcmampuan untuk 
mernahami dan meng;nterpretasikan inforrnasi yang tersedia dan menyesuaikan 
dcngan masalah yang dihadapi. "Scscorang yang i11jiJrmation literate mcmiliki 
kemarnpuan sebagai berikut; ( 1) Menentukan informasi yang dibutuhkan, (2) 
Mengakses informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien, (3) 
Mcngevaluasi infonna:;i dan sumbcrnya secarn kritis, (4) Mcnyesuaikan informasi 
dengan dasar pengetahuan yang dimiliki, (5) Menggunakan informasi secara 
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c f o k t i f  u n t u k  m c n d a p a t k a n  n a s i l  t c r t c n t u  ( 6 )  M e n g e t a h u i  m a s a l a h - m a s a l a h  
e k o n o m i ,  h u k u m  d a n  s o s i a l  y a n g  t e r k a i t  d e n g a n  p e n g g u n a a l )  i n f o r m a s i  d a n  
m e n g g u n a k a n  i n f o r m a s i  s e c a r a  1 . ! g a l  c l a n  e t i s "  ( A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e  a n d  
R e s e a r c h  L i b r a r i e s )  
S T A N D A R  D A N  I N D I K A T O R  I N F O R M A T I O N  L I T E R A C Y  B A G I  S I S W A  
P E N D T D T K A N  T T N G G T  
U n t u k  m e n g e t a h u i  a p a k a h  s e o r a n g  s i s w a  i n f o r m a t i o n  l i t e r a t e  a d a  b e b e r a p a  
i n d i k a t o r  y a n g  b i s a  d i g u n a k a n .  A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  ( A L A )  m e n e t a p k a n  
b e b e r a p a  s t a n d a r  d a n  i n d i k a t o r  b a g i  s i s w a  p e n d i d i k a n  t i n g g i  d i  a m e r i k a ,  a n t a r a  
l a i n ;  (  1 )  M e n c n t u k a n  i n  f o r m a s i  y a n g  d  i h u t u h k a n .  I n d  i k a t o r n y a  a n t a r a  l a i n ,  s i s w a  
d a p a t  m e n d e f i n i s i k a n  i n f o r r n a s i  y a n g  d i b u t u h k a n ,  s i s w a  d a p a t  r n e n g i d e n t i f i k a s i  
b e r b a g a i  m a c a m  t i p c  d a n  f o r m a t  s u m b e r  i n f o r m a s i  y a n g  d i p c r l u k a n ,  s i s w a  d a p a t  
m e r n p e r h i t u n g k a n  b i a y a ,  k e u n t u n g a n  d a n  k e r u g i a n  d a l a m  m e n d a p a t k a n  i n f o r m a s i  
y a n g  d i i : J e r l u k a n ,  s i s w a  d a p a t  m e l a k u k a n  e v a l u a s ' .  t e r h a d a p  k e b u t u h a n  
i n f o r r n a s i n y a .  
( 2 )  M e n g a k s e s  i n f o r m a s i  y a n g  d i b u t u h k a n  s e c a r a  e f e k t i f  d a n  e f i s i e n .  
I n d i k a t o r n y a  a n t a r a  l a i n ;  s i s w a  d a p a t  n 1 e m i l i h  m c t o d e  y a n g  p a l i n g  t e p a t  u n t u k  
r n e n d a p a t k a n  i n f o r m a s i  y a n g  d i b u t J h k a n n y a ,  s i s w a  dapa~ r n e n d e s a i n  s t r a t e g i  
p e n c a r i a n  i n f o r m a s i  y a n g  p a l i n g  e f e k t i f ,  s i s w a  m a m p u  m e n d a p a t k a n  i n f o r m a s i  
b a i k  s c c a r a  o n l i n e  m a u p u n  o f f l i n e  d c n g a n  b c r b a g a i  m c t o d e ,  s i s w a  d a p a t  
m e m p e r b a i k i  m e t o d e  p e n c a r i a n  i n f o r m a s i n y a ,  s i s w a  d a p a t  m e n g e k s t r k s i ,  
r n e n y i m p a n  d a n  r n e n g a t u r  i n f o r r n a s i  d a n  s u m b e r n y a .  
( 3 )  M e l a k u k a n  c v a l u a s i  t e r h a d . 1 p  i n f o r m a s i  d a n  s u r n b e r  i n f o r m a s i  s c c a r a  
k r i t i . ;  d a n  b i s a  m e n y e s u a i k a n  d e n g a , 1  d a s a r  p e n g e t a h u a n  d a n  n i l a i  y a n g  
d i m i l i k i n y a .  J n d i k a t o r n y a  a n t a r a  l a i n ;  s i s w a  d a p a t  m e r a n g k u m  i d e  d a s a r  d a r i  
i n f o r m a s i - i n f o r m a s i  y a n g  t e l a h  d i k u m p u l k a n n y a ,  s i s w a  d a p a t  m e n e t a p k a n  d a n  
m e n e r a p k a n  c r i t e r i a  u n t u k  m e n g e v a l u a s i  i n f o r m a s i  d a n  s u m b e r n y a ,  s i s w a  d a p a t  
r n e n s i n t e s i s  i d e  u t a m a  u n t u k  m e m b e n t u k  k o n s e p  b a r u ,  s i s w a  d a p a t  
m e r n b a n d i n g k a n  p e n g e t a h u a n  b a r u  y a n g  d i d a p a t k a n  d e n g a n  p e n g e t a h u a n  y a n g  
t e l a h  d i m i l i k i n y a  u n t u k  m e n e n t u k a n  n i l a i  t a r n b a h ,  a d a n y a  k e t i d a k s e s u a i a n  d a n  
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karakteristik informasi yang lain, siswa dapat m~nentukan apakah pengetahuan 
yang baru memiliki damak terhadap nilai-nilai pribadinya dan menentukan 
langkah mengenai hat tersebut, siswa dapat melakukan cross eek atas pengertian 
dan interpretasi atas informasi yang didapatkannya dengan pandangan dari 
praktisi dan ahli di bidang yang bersangkutan, siswa dapat menentukan apakah 
informasi yang didapatkannya harus dirubah dan diperbaiki. 
(4) Menggunakan informasi secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu 
baik sccara individu maupun kelompok. Indikatornya adalah ; siswa dapat 
mengaplikasikan pengetahuan yang baru dan yang lama dalam rerancangan 
produk atau pemecahan masalah, siswa dapat memperbaiki proses pengembangan 
produk atau kinerja kelompok dengan informasi yang didapatkannya, siswa dapat 
mengkomunikasikan hasil clan kinerja Y.elompok secara efektif. 
(5) Mengerti masalah-masalah ekonomi, hukum dan social yang berkaitan 
dengan penggunaan dan akses informasi dan menggunakan informasi se~ara legal 
dan etis. Indikatornya adalah ; siswa m~11getahui dan memahami sebagian besar 
masalah-masalah etib, hukum dan sosio-ekonomi yang berkaitan dengan akses 
dan penggunaan informasi dan teknologi inforasi, siswa patuh terhadap hukum, 
aturan, kebijaksanaan institusi dan etiket yang terkait dengan akses dan 
pcnggunaan sumber-sumber informasi, :;iswa mengakui dan menghargai dalam 
menggunakan informasi dari sumber informasi tertentu dalam pengembangan dan 
publikasi produknya. 
PENGEMBANGAN INFORMATION LITERACY DI PENDIDIKAN 
TING GI 
Salah satu tujuan dari pendidikan adalah menciptakan life/orig learners, 
manusia yang terus belajar sepanjang hayat. Dengan memberikan pondasi yang 
kuat dalam berpikir kritis dan logis, belajar tentang bagaimana car~nya belajar, 
pendidikan membantu menciptakan sumber daya manusia yang ma~pu terus 
berkembang dalam karir dan kehidupan mereka. Siswa yang inform~lfon literate 
memiliki kemampuan untuk mencari pemecahan masalah yang dihadapinya di 
dunia kerja, bagaimanapun pesatnya tantangan yang akan dihadapinya. 
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Informal~on l i t e r a c y  b u k a i .  s e k e d a r  ·  k e t r a r n p i l a n / s k i l / s  n a m u n  l e b i h  
m e r u p a k a n  m i n d s e t ,  y a k n i  b a g a i m a n a  s i s w a  b e r u r u s a n  d e n g a n  i n f o r r n a s i  y a n g  
t e r s c d i a  d i  l u a r  s a n a ,  d c n g a n  d u n i a  d i  s c k i t a r  k i t a  y a n g  t e r n s  b c r u b a h  d a n  
b a g a i m a n a  m e n c i p t a k a n  p e n g e t a h u a n .  I n f o r m a t i o n  l i t e r a c y  l e b i h  m e r u p a k a n  
c o g n i t i v e  s k i l l s - c a r a  b e r p i k i r ,  m e m e c a h k a n  m a s a l a h  d a n  r e l a j a r  m e m i l i k i  
d a m p a k  y a n g  l e b i h  b e s a r  p a d a  k e m a m p u a n  s e s e o r a n g  u n t u k  b e r k o m p e t i s i  d i  
m a s y a r a k a t  y a n g  k a y a  a k a n  t e k n o l o g i  s e p e r t i  s a a t  i n i  d i b a n d i n g  k c t r a m p i l a n  
m e n g g u n a k a n  s o f t w a r e  a t a u  h a r d w a r e  p l a t f o r m  m a n a p u n .  
P e n d i d i k a n  h a r u s  m e m b e k a l i  s i s w a  d e n g a n  k e m a m p u a n  u n t u k  b e r p i k i r  
k r i t i s .  B a n y a k n y a  i n f o r m a s i  y a n g  t e r s e d i a  d i l u a r  s a n a  h a r u s  d i s i k a p i  d e n g a n  k r i t i s  
u n t u k  m e m b u k t i k a n  v a l i d i t a s n y a .  U n t u k  m e n g e v a l u a s i  s e b u a h  s u m b e r  i n f o r m a s i  
U n i v e r s i t a s  O r e g o n ,  A m e r i k a  m e m b u a t  d a f t a r  p e r t a n y a a n  y a n g  b i s a  d i a j u k a n  y a i t u  
1 .  O t o r i t a s :  B a g a i m a n a  r e p u t a s i  d a n  k o m p e t e n s i  s i  p e m b u a t  i n f o r m a s i ?  
A p a k a h  p e m b u a t  i n f o r m a s i  m e m i l i k i  r e p u t a s i  y a n g  b a i k  d a n  m e m i l i k i  
k o m p e t e n s i  d a l a m  t o p i k  y a n g  d i b i c a r a k a n n y a ?  
2 .  O b j e k t i f i t a s :  A p a k a h  t u j u a n  s i  p e m b u a t  i n f o r m a s i ?  A p a k a h  d i a  m e m i l i k i  
t u j u a n  t e r t e n t u ?  A p a k a h  t e r d a p a t  b i a s  d i  d a l a m r y a ?  A p a k a h  i n f o r m a s i  
y a n g  d i b e r i k a n  m e m i l i k i  d a s a r  y a n g  k u a t ?  
3 .  K u a l i t a s :  A p a k a h  i n f o r m a s i  t c r s u s u n  d e n g a n  b a i k ,  l c n g k a p  d a n  a k u r a t ?  
A p a k a h  g a m b a r ,  t a b l e ,  g r a f i k  d a n  d i a g r a m  d i p r e s e n t a s i k a n  d e n g a n  b a i k ?  
4 .  C o v e r a g e :  A p a k a h  i n f o r m a s i  m e n d u k u n g  m a t e r i  y a n g  d i d a p a t k a n  
s c b e l u m n y a ?  A p a k a h  m e m b e r i k a n  p c n g e t a h u a n  t a m b a h a n ?  J \ p a k a h  s i s w a  
i n f o r m a s i  y a n g  d i d a p a t  s u d a h  c u k u p  u n t u k  m e m p e r k u a t  a r g u m e n ?  
5 .  K u a l i t a s  i n f o r m a s i  t e r k a i t  d e n g a n  w a k t u :  A p a k a h  i 1 1 f o r m a s i  y a n g  
d i b u t u h k a n  h a r u s  u p  l o  d a t e ?  K a p a n  i n f o r m a s i  i n i  d i t e r b i t k a n ?  A p a k a h  
i n f o r m a s i  i n i  s e b e l u m n y a  p e r n a h  d i r e v i s i ?  
6 .  R e l e v a n s i :  A p a k a h  i n f o r m a s i  b e r h u b u n g a n  d e n g a n  t o p i c  y a n g  a k a n  d i c a r i ?  
A p a k a h  m e m b a n t u  d a l a m  m e n g a t a s i  m a s a l a h ?  
\ 
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Untuk bisa mencapai Information literacy dibutuhkan waktu, usaha, dan 
tenaga dari berbagai pihak. Pembeka!an ketrampilan teknologi informasi bagi 
siswa baru saja tidakJa;1 cukup, harus dibuat desain pembelajaran yang 
lliselaraskan dengan kurikulum pendidikan. Penguasaan Information literacy akan 




Information literacy penting untuk dimiliki mahasiswa. Information 
literacy merupakan mindset tentang bagaimana kita berurusan dengan 
membanj irnya informasi di era informasi saat ini, bagaimana berpikir kritis, dan 
memanfaatkan informasi secara efektif dalam pemecahan masalah dan 
pengambilan keputusan. Institusi pendidikan tinggi sebaiknya membekali 
lulusannya dengan perguasaan information literacy, desain pembelajarannya 
disesuaikan dengan konteks dan menyatu dalam kurikulum. 
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